














































　今回我々は腸管スピロヘータ症を 3 例経験した． 3 例とも主訴は下痢で血液検査所見にお
























































































図 2 　症例 2 の内視鏡検査所見と病理組織
ｂ ｃａ






















面に厚さ 3 ～10µm の好塩基性帯状の毛羽立ち様
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　Intestinal spirochetosis is a rare infection
caused by a group of bacteria known as
Brachyspira that occurs in both humans and
livestock. There is generally no characteristic
endoscopic image for this infection; therefore,
histopathological testing is required for a




　We encountered 3 patients with intestinal
spirochetosis.Inall3,theprimarycomplaintwas
diarrhea, with a mild inflammatory reaction
observedinthehematologicaltestfindings.Two
patients showed a positive serum dysentery
amebaantibodytiter,andcolonoscopyfindingsin
1 of those patients was consistent with the
diagnosis of amebic colitis . However, no





　In patients with the sustained symptom of
diarrhea, intestinal spirochetosis is part of the
differential diagnosis, and even if colonoscopy




Three cases of intestinal Spirochetosis
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